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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
····· ··· ···· ····· ·~ ··· 
, Maine 
Date l ~t/J< /Jti 
Name ...... ...... ~ / ~;;':':: . . ........... ............ ...... .... .. .. . . ... ..... . 
Smet Addms ........... ... /rJl ~¢ :.. .. .. ............ ....... . . .............. ..................... .... ... .................. 
Citvo,Town ... ...... .... . ;(&0,:w~ .. ...... ..... ..... ........... .. ..... ...... ..... .. ................. ... ... .. ..... ....... .. . 
How long in United States . ....... .... . .. d.r : ... ... .. .. . How long in Maine .. "."f' r·~: .. ~ 
Bomrlf ~ / ~ ,/q,! Dateofbin~d,j[f'l 
If mmied, h ow many childcen ....... ........ ... ,/! .................. ... ... ...... ..... O ccupation .. .. ~.~ 
I))_ t;__ )A ; ·1 I 
NatP~e~!n~~fl~rr····· ...... ····(£,;v. .......... ..  ~.  ................ ........... .. ................... ····· ······ ······ ............... . 
y/ . ~k. 
Address of employer ..... ..... .. . : ~ ...... . .... .. .... .... .. ......... ....... ....................... .... ... ................ ..... .. .... . 
English . . k i;;
0
Spr : ............ ..... .. .. Re,d .... . ~ ..... ...... Wdce r ············ · 
Other languages ... .. .. '"···· .. .. . : ....... ......... .. .... .. ...... .. . ...... .. ... ....... .. ..... .. ....... .. .. .. ........... ...... ....... ...... ....... ... ...... .. .... ............. . , 
Have you mode application fo, d ti,enship? .. .... fa .£:'.:. -... .. . ................ .. ...  · ······ ··· ············ ······ ····· ····· · 
H ave you eve, h,d milimy mvke?. ................ . ~ ......... ·. . . . ....... .......... . .. ..... .. .... .... ... .......... ............. . 
If so, where? ..... ...... . ~.~/~.~ .... .. .. .... .. .... .... . When? ......... //../ .r. .. ... ..... .... .... ...... ... .. ... ... .....  
Sign,tu«~ ~'-cc ........... . 
Witness ?-1: ~ '. .... .... .. .... ......................... . 
